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En relació a la pregunta de si el Nucli Antic de Manre-
sa té potencial turístic, la resposta pot ser rotunda: sí que
en té, de potencial. Però també es pot afegir, amb la ma-
teixa rotunditat: però encara no és, ni de bon tros, un re-
curs turístic. 
Passar de potència a acte, convertir de projecte en re-
curs requereix seguir una sèrie d’etapes amb l’objectiu de
posar en valor algun element. I en aquest procés, Manre-
sa porta un endarreriment important. Han canviat molt po-
ques coses, d’ençà de les darreres sessions del PIRNA. Les
mateixes potencialitats que llavors indicàvem encara hi
són, però també, en gran mesura, les mateixes realitats. 
No és que no s’hagin impulsat iniciatives, en aquest
temps. La recent rehabilitació de la façana del riu és una
acció rellevant en aquest sentit. La rehabilitació de la Seu,
també. Les operacions de millora de la xarxa urbana, la
potenciació de la rehabilitació de façanes, també són re-
llevants. Però totes elles no aconsegueixen encara posar
en valor el Nucli Antic de la ciutat com a recurs turístic
d’una manera fefaent. 
Fases de la conversió d’un potencial en un
recurs
Em permeto un excurs breu, per tal d’exposar què crec
que cal fer per convertir un potencial turístic en un recurs
turístic (i així poder valorar millor en quina fase es troba
Manresa). En general, hauríem de parlar, quan parlem d’a-
quest procés, d’una operació de posada en valor. I quan
el recurs turístic es basa en patrimoni urbà, llavors la po-
sada en valor passa per edificis, equipaments, etc., i per
accions d’inversió importants. 
Les fases bàsiques que s’han d’assolir en una operació
de posada en valor (des d’una perspectiva de turisme cul-
tural) són les següents:
a) Rehabilitació física. Rehabilitació d’edificis i entorns ur-
bans per tal d’aconseguir la consolidació de monuments
i el seu entorn urbà. Fer que l’estructura urbana sigui
amable, atractiva, viva. 
b) Singularització del producte. Aquesta operació passa
per dotar de continguts els entorns físics, mitjançant les
operacions d’interpretació (museïtzació, senyalització,
etc.). En aquest sentit, es tracta de trobar fils argu-
mentals que siguin atractius i distintius, i que prenguin
una forma que ajudi a singularitzar-los i a millorar la
seva actractivitat de cara al públic. 
c) Revitalització (serveis). Necessitat d’incorporar en els
nuclis turístics serveis de restauració i comercials atrac-
tius per al públic. I afegir elements efímers que donin
notorietat. En aquest sentit, esdeveniments, festes,
mercats, etc. juguen un paper important. I aquí, sí,
Manresa ha fet els deures. 
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d) Creació d’aliances. Convertir en recurs en una xarxa de
recursos, capaç de motivar pernoctacions. Englobar els
recursos puntuals en recursos territorials tematitzats. 
e) Promoció global. Aprofitar les singularitats temàtiques
per promoure-les, publicitar-les. No vendre un lloc o un
territori, sinó l’experiència que hi pots viure. Vendre ex-
periències és el que més i millor motiva el visitant a
anar a un lloc. Per fer quelcom que no has fet mai, per
veure quelcom que mai has vist. I això es basa, clara-
ment, en les operacions de singularització que abans
esmentàvem. No pots vendre una cosa que no s’ha pen-
sat abans en aquestes claus. 
Alguns exemples
Catalunya no és precisament el territori de l’Estat es-
panyol on més s’han prodigat les operacions de posada en
valor. Tot i que en aquesta legislatura la política de pro-
moció turística del Govern de Catalunya va clarament
orientada a posar en valor els recursos del turisme cultu-
ral, també en la línia de la tematització (tant en patrimo-
ni tangible com intangible) i sobretot promovent la Cata-
lunya interior, el rerepaís de la costa adotzenada i bana-
litzada. 
En aquest sentit, són notables les operacions al País Va-
lencià, Andalusia, Múrcia, però també a Euskadi. El dar-
rer gran museu sobre el patrimoni submarí de Cartagena
serà un exemple de revitalització turística basada en un
equipament cultural. També el Museu Arqueològic d’Ala-
cant és un exemple d’aplicació de la tematització com a
posada en valor del patrimoni. A Euskadi, a banda de la
gran operació del Guggenheim, hi ha operacions de te-
matització dels espais naturals, de la història basca, etc.,
que estan concebudes clarament en una línia de promo-
ció cultural i turística. A Almeria, el museu d’història de
la ciutat és un referent en tematització. I, això, parlant de
l’Estat espanyol. No cal dir que al cantó francès, cada pe-
tit recurs està posat en valor, i l’aprofitament del patrimoni
i la tradició (reinterpretada a la francesa tant com es vul-
gui) és sistemàtic i massiu. 
A Catalunya s’han fet operacions exemplaritzants. El cas
de Santes Creus és un cas notable de com una operació
de posada en valor museística aconsegueix disparar les vi-
sites, acompanyada d’una operació de promoció sota la
marca de la Ruta del Císter. És un cas d’un recurs que,
quan es posa en valor i entra dins una xarxa superior, as-
soleix un èxit notable. 
La promoció del Call de Girona, la transformació del Mu-
seu de les Mines Prehistòriques de Gavà, la potenciació
del romànic de la Vall de Boí en són altres exemples. 
Molt a prop de Manresa tenim segurament una de les
grans operacions de dinamització turística que s’han por-
tat a terme a Catalunya: Món Sant Benet. El fet que comp-
ti, el primer any, amb uns 200.000 visitants n’indica l’as-
soliment de l’èxit. Dins d’aquestes xifres, el fet que les di-
ferents visites als espais museïtzats hagin assolit vendre
prop de 150.000 entrades en un any, n’és també un in-
dicador. En qualsevol cas, i per al que ara ens afecta, és
un exemple del procés de posada en valor: rehabilitar un
espai, dotar-lo de singularitat temàtica (museïtzació, Alí-
cia), dotar-lo de serveis i fer-ne una bona difusió. 
Món Sant Benet, però, és una iniciativa encara no prou
incrustada en el territori. No perquè no hagi nascut amb
vocació de servei al territori, sinó perquè el territori no ha
fet el procés necessari de posar-se en valor temàticament,
de posar-se mínimament al nivell de Món Sant Benet. Però
encara som a temps d’”inventar-nos” un producte territo-
rial basat en una línia temàtica singular, que el faci atrac-
tiu, en la línia de potenciar els atributs del territori, més
que el territori en si. 
La Generalitat va atorgar un Pla de Foment a Manresa,
per a la promoció turística. En aquest Pla de Foment hi
participa Manresa, però també Súria, Cardona i Santpe-
dor. Aquest hauria de ser clarament el germen necessari
per a la creació d’un producte territorial que, basat en la
figura de Pere III i el segle XIV, sigui una proposta atrac-
tiva per al visitant, i que converteixi aquest territori en una
destinació turística. Si a les poblacions que he esmentat
s’hi suma Món Sant Benet, el Parc de la Sèquia (que ja
és en si mateix un producte territorial), Cardona i Súria
(Ruta de la Sal) i altres recursos afins temàticament, ob-
tindríem un producte de debò interessant, captador de pú-
blic, gestionable econòmicament, etc. 
Les oportunitats de Manresa
Manresa està impulsant diversos projectes. D’una ban-
da, el Parc de la Sèquia ha acabat el seu procés de crea-
Entrada del Museu Comarcal de Manresa, l’Arxiu Comarcal del Bages 
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ció de producte, amb la consecució de la museïtzació del
Museu de la Tècnica (que se suma al centre de visitants
de l’Agulla, a la Casa de l’Aigua de Can Font, i al mateix
traçat de la Sèquia, rehabilitat fa uns anys). Ara cal em-
prendre la fase de difusió amb força.
L’altra gran oportunitat es troba al Nucli Antic, en el
triangle format per:
• La Seu de Manresa: el gran monument medieval, amb
el millor patrimoni artístic conservat a Manresa. Però
al qual li falta reorganitzar-se com a proposta visitable
atractiva (Museu de la Seu, itinerari per les cobertes),
i millorar la seva gestió de visites i captació de visitants.
• El Museu de Manresa: museu obsolet, mancat absolu-
tament d’atractiu. Ara començarà a fer un nou projec-
te museogràfic que, essent realista, faci una proposta
innovadora, atractiva, capaç de jugar un paper en
aquest producte turístic del Nucli Antic. 
• El carrer del Balç. Finalment, després de molt temps
de “cocció” i gràcies a l’impuls que han suposat d’una
banda el Pla de Foment i, de l’altra, el Pla de Barris,
molt properament començaran les obres de rehabilita-
ció i de museïtzació del primer tram del carrer, per con-
vertir-lo en un centre d’interpretació atractiu i modern
sobre la Manresa del segle XIV. Al mateix temps, s’ha
d’iniciar un procés per convertir la resta del carrer en
un nucli d’oci, amb bars i petits comerços, en la línia
del que altres ciutats han fet en aquests nuclis (per
exemple, al Nucli Antic de Girona). 
Si el Triangle que he descrit fes “els deures”, podríem
dir clarament que hauríem aconseguit crear un producte
turístic atractiu, dinamitzador, que ens posaria en el ma-
pa i que contribuiria decisivament a convertir aquest ter-
ritori en destinació turística. 
El projecte del carrer del Balç
Com ja he dit, el carrer del Balç és un projecte en dos.
D’una banda, recuperar el primer tram, on hi havia hagut
un palau noble, i convertir-lo en centre d’interpretació. I,
de l’altra, recuperar els baixos de les cases que donen al
carrer (cases que tenen l’entrada al carrer de Sobrerroca),
alguns molt interessants des del punt de vista patrimonial,
en nuclis d’oci. 
El projecte de museïtzació del centre d’interpretació té
els següents objectius bàsics:
• tematitzar la Manresa del segle XIV.
• fer-ho amb un llenguatge d’última generació, basat en
recursos virtuals que ajudin a situar el visitant en la
Manresa medieval. 
Així, a l’atractiu del lloc, se sumaria l’atractiu de la mu-
seïtzació entesa com a experiència global, holística. I l’a-
tractiu de les activitats lúdiques. I, tot plegat, li hauria de
donar una major viabilitat econòmica. 
Conclusions
Manresa pateix un endarreriment important en les ac-
cions de posada en valor patrimonial que afecten la base
del que és la promoció turística. 
Tot i així, els projectes que hi ha sobre la taula han de
fer que cap al 2011 tinguem propostes prou atractives per
poder parlar d’una Manresa turística.
El repte, en l’entretant, és caminar cap a un producte
turístic territorial temàtic que aglutini esforços amb l’ob-
jectiu de convertir el Bages i la Catalunya central en una
destinació turística. 
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